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ORI, UPM kukuh
usahasama
penyelidikan
SERDANG 2Jun - UniversitiPutra
Malaysia(UPM) danInstitut
PenyelidikanLautan(ORI),Universiti
Tokyodi Jepunmenandatangani
memorandumpersefahaman(MoU)
baru-baruini yangbakalmenyaksikan
kedua-duainstitusiitu bergandingan
menjalankanpenyelidikan.
Persefahamanitu jugaakan
melibatkanpertukaranpenyelidik
dalambidangkimia,fizik danbiologi,
selainmenganjurkansesisyarahan,
simposiumsertapertukaran
maklumatakademikuntuktempoh
selamalimatahun.
MoU itu ditandatanganiolehNaib
CanselorUPM, Prof.DatukDr. Nik
MustaphaR. AbdullahdanPenyelidik
ORI, Prof.Dr.NobuyukiMiyazaki.
DekanFakultiSainsUPM, Prof.Dr.
SidekAb. Aziz berkata,MoU tersebut
mengukuhkanMoU yangtelahdibuat
terlebihdahuluantarakedua-dua
institusisejak10tahunlalu melalui
projekkerjasamayangdiketuaioleh
Prof.Dr.AhmadIsmaildariJ abatan
Biologidengansaintisdaripada
pelbagaiorganisasidi Jepun.
Katanya,terdapatduaorangtutor
daripadaUPM iaitubekaspelajar
JabatanBiologisedangmenjalankan
penyelidikanijazahdoktorfalsafah
(PhD) di universititersebut.
"Walaupunpenyelidikanbersama
diketuaiolehProf.Dr.AhmadIsmail
akanditeruskan,penyelidikdari
JabatanFizik danKimiadipelawa
untukbekerjasamadengansaintisdi
UniversitiTokyoitu;' katanyadi sini.
UniversitiTokyomerupakansebuah
universitipenyelidikanterulungdi
Asiayangditubuhkanpadatahun
1877danmempunyai30,000pelajar
yangseimbangjumlahnyaantara
pelajarprasiswazahdansiswazah.
ORI pulaialahsebuahinstitut
penyelidikankebangsaanyang
ditubuhkanpadatahun1962di
bawahuniversititersebut.
Penyelidikandi pusattersebuttidak
hanyaterhadkepadaperairanJepun
tetapijugaperairanantarabangsa
dengankerjasamanegaraluardan
organisasiantarabangsa.'1 V./'\.'\. c.~ /~/() .
